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DE B B E C Z E N l
Idénybérlet  77. szám.
Páratlan
IV. Kisbériét 17. szám.
Páratlan
Szerdán, 1889. deozember hó 25-én,
«■ ■■ hb c* | »  í  e l ő s s d t ^ s u l  s
Eredeti történeti dráma 5 szakaszban. Irta Szigligeti. (Rendező: Somló.)
1-ső szakasz: „Az eskü." 2. „Mátyás királylyá választása." B. „Mátyás király bevonulása 
__________ Budára." 4. „Mátyás az igazságos." 5. „A hazaszeretet győzelme."_____
S Z E M É L Y E K :
Mátyás, Magyarország királya — — Somló. Lábatlan, világosi várnagy — — Püspöki.
Gara László, nádor — — Balassa. Nemes — — — — Rónaszéki.
Alexandra, neje — — — Tőkés E. 1. ) . . — — — Antaifi.
Mari’ Meánvai ~  Ardai L %  ~  Paiz8‘Anna,) y — — -— Rónaszék iné. 1. j  — — — Tihanyi K.
Szilágyi Mihály, a magyar sereg vezére — Mándoky. 2. ( ,* — — — Egyed A.
Szilágyi Erzsébet, Hunyadi János özvegye — Lászyné. 3. j — — — Hegyessiné.
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Újlaki, erdélyi vajda— — — Péchi. I Anya — — — — Pápainé.
Vitéz János, nagyváradi püspök -• — Németi. 8 Diák — — ~ _  Hegyessé
Hédervári Imre — — — Szentes. I Polgár — — — — Mátrai.
Országh Mihály — Karacs. 1 Egy öreg — — Havi.
Szentgyörgyi gróf — — •— Gulyás. |  Gyermek — Perge J.
Népség, katonaság. Tőrténethely: Buda, Temesvár, Pest, Szeged.
A harmadik szakaszban: Mátyás király bevonulása Budára. Nagy néma képlet görögtűzzel világítva. 
_________ ■■■ B ■■ t  i * < kn  «B c *  , _ _ _ _ _
Kedvezményes-jegyek egész nap érvényesek.
Kedvezményes árak: Emeleti zártszék a két első sorban 5 0  kr. a többiben 40  kr. Karzat 30 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál. ______
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Holnap, csütörtökön 1889. deczember hó 20-án, páros bérletben:
Pünkösd Flórenczben.
Nagy operette 3 felvonásban.________________________________
Bérlethirdetés! A IV. kisbérlet e hó 29-én lejár, tisztelettel kérem a t. bérlő uraságokat, miszerint az V. 
kis bérlet, illetve a második idénybérlet iránt, Foltényi Vilmos urnái (Cassino könyvtári helyiségben) mielőbb in­
tézkedni méltóztassanak, hogy az uj bérleteknél esetleg beálló hely változásokról idejekorán vehessek tudomást.
Szives pártfogásukért mély tisztelettel esedezem
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igazgató.
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